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男子 Ｎ＝３４ 女子 Ｎ＝３４ 男子 Ｎ＝３２６ 女子 Ｎ＝６４０
学部・学科は性格に合っている ２８（８２．４） ２９（８５．３） ３００（９２．０） ５８８（８７．２）
学部・学科は興味・関心に合っている ２９（８５．３） ３０（８８．２） ２９７（９１．１） ６０８（９５．０）
学部・学科は能力をいかせる ２３（６７．７） ２６（７６．５） ２６２（８０．４） ５１５（８０．５）
学部・学科は得意科目をいかせる １０（２９．４） １２（３５．３） １１９（３６．５） ２３５（５０．８）
学部・学科で希望の職業に就ける ２１（６１．８） ２９（８５．３） ２７３（８３．７） ５２６（８２．２）
学んでいることは生き方につながる ２７（７９．４） ２７（７９．４） ２７０（８２．８） ５７０（８９．０）
学生生活は「さびしい」 ５（１４．７） １２（３５．３） ８８（２７．０） ２２４（３５．０）
知人とうまくやっていく自信がない ３（８．８） １０（２９．４） ６８（２０．９） １３６（２１．３）
平等に扱う雰囲気がある ２１（６１．８） ２７（７９．４） ２５４（７７．９） ５２５（８２．０）
教員は学生を尊重している ２４（７０．６） ３０（８８．２） ２３７（７２．７） ５１０（７９．７）
学生の意見を取り入れる仕組みがある ２３（６７．６） ２８（８２．４） ２４３（７４．５） ４８８（７６．３）





























































男子 Ｎ＝３４ 女子 Ｎ＝３４ 男子 Ｎ＝３２６ 女子 Ｎ＝６４０
先生へ学習上の質問をする ３３（９７．１） ３３（９７．１） ２９６（９１．０） ６１２（９５．６）
大学運営への学生の参画 ２９（８５．３） ２７（７９．４） ２６６（８１．６） ５８２（９０．９）
先輩の話を聞く、相談する ３３（９７．１） ３３（９７．１） ２９１（８９．３） ６０４（９４．４）
他学部・学科学生との交流 ２９（８５．３） ３１（９１．２） ２６２（８０．４） ５５９（８７．３）
現場の生の声を聞く ３４（１００） ３１（９１．２） ３０２（９２．６） ６１８（９６．６）
人間的にも魅力的な先生との出会い ３１（９１．２） ３２（９４．１） ２８０（８５．９） ６０２（９４．１）
何でも気軽に相談できる場 ３４（１００） ３０（８８．２） ２８７（８８．０） ６０９（９５．２）
適度に困難な課題の提供 ３０（８８．２） ２９（８５．３） ２６８（８２．２） ５５０（８５．９）
考えや価値観の異なる人との協働作業の機会 ２９（８５．３） ２８（８２．４） ２７６（８４．７） ５８５（９１．４）














































男子 Ｎ＝３４ 女子 Ｎ＝３４ 男子 Ｎ＝３２６ 女子 Ｎ＝６４０
家族のアドバイスを受け入れる ２８（８２．４） ２８（８２．４） ２４３（７４．５） ４８８（７６．３）
教員のアドバイスを受け入れる ３３（９７．１） ３２（９４．１） ２８３（８６．８） ５４５（８５．１）
友人のアドバイスを受け入れる ３４（１００） ３４（１００） ２８６（８７．７） ５８６（９１．６）
友人に自分の意見を伝えられる ２７（７９．４） １９（５５．９） ２３７（７２．７） ４５２（７０．６）
家族に自分の意見を伝えられる ２７（７９．４） ２６（７６．５） ２２３（６８．４） ４５６（７１．３）
教員に自分の意見を伝えられる ２１（６１．８） １４（４１．２） ２５３（７７．６） ２７７（４３．３）
必要な時に苦手な人と話せる ２２（６４．７） ２２（６４．７） ２３４（７１．８） ４７１（７３．６）
意見の合わない人の話を聞ける ２６（７６．５） ２９（８５．３） ２４４（７４．８） ５３６（８３．８）
小グループの中で意見を言える １６（４７．１） ２０（５８．８） １９２（５８．９） ３５０（５４．７）
場の空気を読んで話せる ２０（５８．８） ２０（５８．８） ２０９（６４．１） ４３７（６８．３）
社会のルールや約束を守る ３１（９１．２） ３０（８８．２） ２９０（８８．９） ５７６（９０．０）
相手に応じた話し方をしている ２７（７９．４） ２４（７０．６） ２５２（７７．３） ５０８（７９．４）
話す時適切な身体動作ができる ２４（７０．５） ２５（７３．５） １９９（６１．０） ４７４（７４．１）
相手に応じた適切な距離をとれる、 ２３（６７．６） ２７（７９．４） ２２８（６９．９） ４９９（７８．０）
学外に相談できる友人がいる ３１（９１．２） ３１（９１．２） ２６７（８１．９） ５５９（８７．３）
自分のことが好きである １１（３２．４） １２（３５．３） １３８（４２．３） ２２０（３４．４）
課題に計画的に取り組む １７（５０．０） ２１（６１．７） １７４（５３．３） ３６０（５６．３）
月末にお金が足りなくなる ２０（５８．８） １１（３２．４） １６７（５１．２） ３３０（５１．６）
急な訪問でも部屋が片付く状態 ２５（７３．５） ２８（８２．４） ２３９（７３．３） ３９２（６１．３）
偏食を続ける、暴飲暴食がある １３（３８．２） １３（３８．２） １２１（３７．１） ２９９（４６．７）
授業時間等、時間の約束を守る ２５（７３．５） ２５（７３．５） ２４３（７４．５） ５２１（８１．４）
ネット利用時、内容を検討する ２３（６７．６） １５（４４．１） １７４（５３．４） ３１５（４９．２）
分からない言葉を調べる １５（４４．１） １４（４１．２） １６５（５３．３） ２７９（４３．６）



































































男子 Ｎ＝３４ 女子 Ｎ＝３４ 男子 Ｎ＝３２６ 女子 Ｎ＝６４０
物事に進んで取り組む能力 １７（５０．０） １４（４１．２） １４２（４３．６） ２７３（４２．７）
目標に向け周囲の人たちを動かす能力 ８（２３．５） ９（２６．５） ９３（２８．５） １２８（２０．０）
現状を分析する能力 １９（５５．９） ９（２６．５） １８１（５５．５） ３０４（４７．５）
目標を設定する能力 ２０（５８．８） ２５（７３．５） １８５（５６．７） ３７４（５８．４）
設定した目標を達成する能力 １３（３８．２） １２（３５．３） １１０（３３．７） ２３３（３６．４）
自分の意見を分かりやすく伝える能力 １２（３５．３） ３（８．８） １０３（３１．６） １７５（２７．３）
相手の意見を丁寧に聴く能力 ２２（６４．７） ２５（７３．５） ２２５（６９．０） ４７５（７４．２）
社会のルールや人との約束を守る能力 ２６（７６．５） ３０（８８．２） ２６７（８１．９） ５６０（８７．５）
ストレスを前向きに捉え行動する能力 １９（５５．９） １０（２９．４） １９１（５８．６） ３２１（５０．２）
問い続け、深く考える能力 １６（４７．１） １０（２９．４） １５２（４６．６） ２７１（４２．３）
文章を書く能力 ５（１４．７） ５（１４．７） ９７（２９．８） １８４（２８．８）
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＊１ School of Nursing and Social Services
＊２ Graduate school of Nursing and Social Services
The actual condition and the First-Year Experience of
the university freshmen of social welfare
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